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Devido a um erro que a editora assume e pelo qual pede desculpas aos autores, a titulação e 
respectiva afiliação não foram correctamente enunciados. Assim, e para que o texto fique 
coincidente com o original, deve passar a ser:
Artigo Original
Original Article
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